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 ABSTRAKSI 
Sebagai mahasiswa tingkat akhir, praktik kerja magang merupakan salah satu syarat 
kelulusan untuk meraih gelar sarjana. Praktik kerja magang bertujuan untuk 
memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mampu mengaplikasikan ilmu yang telah 
dipelajari selama perkuliahan serta memahami dunia kerja yang sebenarnya. 
Penulis melakukan praktik kerja magang di Innovation Factory untuk mengetahui 
lebih lanjut mengenai pengalaman sebagai video intern di perusahaan non-industri 
kreatif. Dengan begitu, penulis mampu menerapkan apa yang telah dipelajari di 
kampus sekaligus mengetahui cara kerja divisi Marketing dalam perusahaan non-
industri kreatif. Berbagai proyek yang dijalankan oleh penulis bertujuan untuk 
promosi dari berbagai acara dan diharapkan mampu mengembangkan engagement 
maupun marketing dari perusahaan itu sendiri. Sebagai perusahaan di bidang tech 
startup, Innovation Factory memberikan banyak ilmu baru bagi penulis untuk 
menghadapi berbagai masalah serta mencari solusi dari setiap masalah yang 
dihadapi. 
Kata kunci: Innovation Factory, Marketing, promosi, tech startup 
ABSTRACT 
In the world of lectures, final year students are required to join an internship 
program as their graduation requirement. Internship program aims to give students 
a place to apply their skill sets and to give the experience of a real working 
environment. Writer chose Innovation Factory to learn more about being a video 
intern in a non-creative industry company. Therefore, writer can apply the 
knowledge and skills which has been learned and also know how Marketing 
division works in a non-creative industry company. All projects done by writer aims 
to promote Innovation Factory’s event and to boost their marketing engagement. 
As a tech startup, Innovation Factory gives a lot of new insights for writer on how 
to deal with problems. 
Keywords: Innovation Factory, Marketing, promotion, tech startup 
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